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KATA PERSEMBAHAN 
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kekasih-Nya Suri Tauladan kita, Nabi Muhammad SAW Kupersembahkan karya 
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pernah bosan mendoakanku serta memberikan yang terbaik untukku dalam 
menjalani kehidupan ini. Terimakasih telah melahirkan, membesarkan, 
mendidik, dan memberikan kasih sayang. Semoga persembahan kecil ini 
menjadi salah satu kebahagiaan bagi kalian. Amiin.. 
 Adik-adikku tersayang,  
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 Teman-temanku, Yesi, kawan skripsi seperjuangan, Fatimah, Cacao, Ati, 
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KATA PENGANTAR 
 
ميح رلا نمح رلا الله مسب 
 و دمحم ان ديس نيلس رملا و ءايبن لأا ف رش ا ىلع م لاسلاو ة لاصلاو نيمل اعلا بر لله دمحلا
دعب ام ا ،نيعمجا هبحصو هلا ىلع 
Dengan Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Segala Puji 
bagi Allah Tuhan semesta alam, Shalawat dan Salam atas semulia-mulia para Nabi 
dan Rasul, Sayyidina Muhammad dan atas semua keluarga dan sahabatnya. Dengan 
Hidayah Allah swt. penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: 
”Peran Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan dalam Menangani Kegiatan 
Investasi di Banjarmasin”, guna memenuhi sebagian dari tugas-tugas dan syarat-
syarat mencapai gelar Sarjana Perbankan Syariah. 
Shalawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan Nabi Muhammad saw. 
beserta para keluarga, para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman, sebagai 
obor penerang bagi umat Islam diseluruh dunia. Dalam penulisan dan penyelesaian 
skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan berupa bimbingan dan motivasi yang 
sangat berharga dari berbagai pihak. Karena itu, dalam kesempatan ini penulis 
mengucapkan terima kasih, terutama kepada yang terhormat : 
1. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin 
yang telah menerima dan menyetujui skripsi ini untuk dipertahankan di depan Tim 
Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin. 
2. Bapak Rahman Helmi, S.Ag., MSI Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas 
Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan 
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kemudahan bagi kelancaran proses penggarapan desain proposal yang penulis 
ajukan.  
3. Ibu Dra. Naimah, MH selaku pembimbing I dan Bapak Arie Sulistyoko, S.Sos, 
MH selaku pembimbing II, yang banyak memberikan bimbingan, arahan dan 
koreksi dalam penulisan skripsi ini. 
4. Para Dosen, Asisten Dosen, Karyawan/Karyawati Fakultas Syariah dan Ekonomi 
Islam IAIN Antasari Banjarmasin, yang telah banyak memberikan ilmu 
pengetahuan serta bantuan selama penulis berstudi di Fakultas Syariah dan 
Ekonomi Islam. 
5. Kepala Perpustakaan Pusat IAIN Antasari Banjarmasin, Kepala Perpustakaan 
Fakultas Syariah dan Perpustakaan Daerah Prov. Kalimantan Selatan beserta 
seluruh karyawannya yang telah membantu penulis dalam peminjaman buku-buku 
yang penulis perlukan. 
6. Pimpinan dan beserta karyawan Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan 
yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian. 
Skripsi ini ditulis dengan kemampuan maksimal yang penulis miliki, namun 
tidak menutup kemungkinan masih terdapat kekurangan, baik dari segi materi 
maupun metodologi. Karena itu, segala saran, kritik dan koreksi terhadap isi skripsi 
ini sangat penulis harapkan terutama dari tim penguji skripsi ini. 
Demikian kata pengantar yang dapat penulis utarakan mudah-mudahan segala 
amal baik semua pihak yang membantu dibalas oleh Allah swt. dengan balasan 
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berlipat ganda dan semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi pembacanya. 
Amin.  
Banjarmasin,       Desember 2016 
Penulis, 
 
 
Nurul Hidayah 
 NIM. 1301161592 
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